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© Bilyana Braykova Karastoyanova
Object: Portrait of Bozhanka Karastoyanova
Description: Head and shoulder shot of a young
woman in a town dress adorned with a
necklace.
Comment: Bozhanka Karastoyanova, the wife of
the photographer Bozhidar Dimitrov
Karastoyanov.
Date: Not before 1920
Location: Sofia
Country: Bulgaria
Type: Photograph
Creator: Karastoyanov, Bozhidar Dimitrov,
(Photographer)
Dimensions: Artefact: 160mm x 100mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
Keywords: 210 Records > 215 Photography
290 Clothing
300 Adornment
550 Individuation and Mobility > 551 Personal
Names
550 Individuation and Mobility > 554 Status, Role,
and Prestige
590 Familiy
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